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M LA PBOVIKCIA DE LEOS. 
'•4 , 
Se suscribe i este periódico en ta Itedaccion casa de tos Sres, Viuda é lujos de Miñón & 90 is. el año. 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios ae insertarán á medio real linea para lot 
suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A H T B O F I C I A L . 
fRESIDENCIA IIEL COSSEJO DE JUSISTIIOS. 
S. M . la R e i n a nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n s in no-
vedad en su imporlanle salud 
en el R e a l Sitio de Aranjuez. 
((JAÜKTA DEL 18 uc MUO itm. 138.) 
MINISTfcUIO D E HACIENDA. 
REALES OI1DENES. 
l imo.. S r : Autorizado el Go-
bierno de S. M . por la ley de 
2G de Marzo ú l t i m o para plan-
tear los presupuestos de este 
a ñ o , en los que se establece 
que se adjudiquen, con las for-
malidades de i n s t r u c c i ó n , los 
bienes del Estado, del secuestro 
de D. Carlos y de corporacio-
nes civiles, vendidos conforme 
á las leyes de 1 ° de M a j o de 
1855 y I I de Jul io de IST.G, 
antes de espedirse r l Real de-
creto de I 4 de Octubre d.; este 
ú l t i m o a ñ o , y cuyos remates 
quedaron por tanto entonces 
pendientes de aprobac ión; y de-
biendo acelerarse el cumpl i -
miento de esta d i spos ic ión , loria 
vez que los ingresos y gaslos 
que figuran en el presupuesto 
especial de Bienes nacionales, 
es tán calrulados en el concepto 
de aprobarse las subastas de 
lincas y las redenciones de cen-
sos; y con objeto también de 
que dichos ingresos se verifi-
quen con la regularidad y exac-
titud debida, ev i tándose al pro-
pió tiempo nuevas dudas y d i -
laciones; la Re ina (Q. U G. ) se 
lia servido resolver se escite el 
celo de los Gobernadores de las 
provincias para que pueda ve -
rificarse la adjudicac ión de las 
fincas anteriormente subastadas 
y la aprobac ión de las reden-
ciones de censos de las citadas 
procedencias con sujeción á las 
disposiciones siguientes: 
1 .a Que los Gobernadores 
aprueben desde luego los espe-
dientes de subastas de fincas de 
mayor y menor cuant ía proce-
dentes de los bienes del Estado, 
secuestro de D (.arlos y corpo-
raciones civiles, que se celebra-
ron con anterioridad á la p u -
bl icación del Real decreto He 
susjivnsion de 14 de Octubre 
de 1856, siempre que se hubie-
sen observado en dichos actos las 
prescripciones establecidas; r e -
mitiendo los correspondientes 
testimonios á esa Direcc ión ge-
n e r a l , para que por la J u n t a 
superior de ventas se acuerde 
en su vista lo que corresponda. 
2." Q u e , sin la menor de-
m o r a , remitan á esa misma 
Direcc ión los espedientes de re-
d e n c i ó n de censos de mayor 
cuant ía de las espresadas per-
tenencias, que se hallasen s ó l o 
pendientes de aprobac on á la 
citada fecha de la publ icac ión 
del Real decreto de 14 de O c -
tubre de 1 H5G. 
Y 3 a Que igualmente dis-
pongan que las Juntas provin-
ciales aprueben, conforme á lo 
prevenido en el ar l . 18 de la 
ley de 27 de Febrero de 1858, 
los espedientes de redenc ión de 
censos de menor cuant ía de las 
mismas procedencias, que esta-
ban ú n i e a m e n t c pendientes de 
este t r á m i t e ; es decir, prepara-
dos para aprobarse, cuando se 
decre tó en l/f de Octubre la 
s u s p e n s i ó n ya referida. 
De Real orden lo digo á 
V . I . para su inteligencia y 
efectos correspondientes Dios 
guarde á V . I muchos años . 
Madrid 12 de Mayo de 1858. 
= O c a ñ a . = S i ' . Director de P r o -
piedades y derechos del Estado. 
l imo. S r . : He dado cuenta 
á la Re ina (Q. D. G . ) de la 
I consulta elevada por V . L á 
este Ministerio en 31 de Marzo 
ú l t i m o , en que, con motivo de 
lo que previene la ley de pre -
supuestos del corriente a ñ o , 
p r o p o n í a varias medidas para 
llevar á efecto la aprobac ión de 
las redenciones de censos, que 
quedaron pendientes de este 
requisito á consecuencia del 
Rea l decreto de 14 de Octubre 
de I 856, que s u s p e n d i ó la eje-
c u c i ó n de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855 E n su vista, c o n -
siderando que los ingresos y 
gastos que figuran en el pre -
supuesto especial de bienes n a -
cionales, están calculados bajo 
la base de aprobarse las subas-
tas de fincas y redenciones de 
censos procedentes de bienes del 
Estado, secuestro de D . Carlos 
y corporaciones civiles que, por 
carecer ú n i c a m e n t e de esta for-
malidad, quedaron en suspenso 
con motivo del citado R e a l de-
creto de 14 de Octubre,, y no 
puede por tanto prescindirse 
de dicha a p r o b a c i ó n , siempre 
que se hubiesen observado las 
formalidad 'S eslal lecidas: 
Considerando que los redi-
mentes que consignaron el i m -
porte de la r e d e n c i ó n , en v ir -
tud de lo prevenido en Rea l 
orden de 27 de Ju l io de 1855, 
de cuya cantidad dispuso el 
Tesoro, adquirieron desde luego 
un derecho indeclinable como 
proveniente de un contrato que 
se considera consumado: 
Considerando que los cen-
satarios que adeudaban mas de 
tres anualidades y que se es-
pontanearon y pidieron la re-
d e n c i ó n bajo la g a r a n t í a del 
art. 7.° de la ley de 27 de F e -
brero de 1 8 5 6 , adquir ieron 
t a m b i é n u n derecho l e g í t i m o 
fundado en su buena fé y en 
la del Estado, y que . por lo 
mismo és te no debe desconocer 
la ob l igac ión que contrajo en 
u n contrato bilateral como el 
de que se trata , s i n lastimar 
s u c r é d i t o ; 
Y considerando, en fin, que 
los censatarios que á la fecha . 
del citado Real decrelo de sus -
pens ión de 14 de Octubre h a -
blan solicitado la r e d e n c i ó n , si 
bien es cierto que inunifeslaron 
su deseo de redimir, aceptando 
la facultad que les daba la ley, 
no adquirieron iguales dore-< 
chos q u e . los anteriores red i -
mentes, y en su virtud n i se 
hal lan en el mismo caso, n i 
por consiguiente debe apl icár-
seles las mismas reglas; la R e i -
na (Q. D . G . ) , d e s p u é s de h a -
ber oido á la Asesoría general 
de este Ministerio, y confor-
m á n d o s e con lo propuesta por 
esa D irecc ión general , ha teni-
do i bien dictar las disposicio-
nes siguientes: 
1.a Se aprobarán las reden-
ciones de censos procedenles de 
bienes del Estado, secuestro de 
D. Carlos y corporaciones c i v i -
les, cuyos censatarios hubiesen 
entregado el importe de aque-
llas en las. Tesorer ías de pro -
vincia, á consecuencia de lo 
mandado en Rea l orden de 27 
de Ju l io de 1855 , a»í como 
las de los censos desconncidps 
de las indicadas procedencias, 
cuyos pagadores adeudaban mas 
de tres anualidades, y se espon-
tanearon y pidieron la reden-
c ión bajo la garant ía que les 
conced ió el art. 7.° de la ley 
de a7 de Febrero de 1 8 5 6 . 
Y 2.a L a s redenciones que 
se hubiesen solicitado antes de 
publicarse el mencionado Real 
decreto de 14 de Octubre de 
185G, y cuyos espedientes a u n 
no se hubiesen instruido ó no 
estuvieran en dispos ic ión de so-
meterse á la re so luc ión de la 
Junta superior ó de las p r o -
vinciales, s e g ú n los casos, no 
se l l e v a r á n á efecto, y q u e d a r á 
por tanto suspensa s u aproba-
c i ó n hasta que otra cosa se dis-
ponga. 
Ue Rea l orden lo digo á 
V , I . para BU inteligencia y. 
decios correspondientes. Dios 
g i ü i n l n á V . I . muchos a í íos . 
W.nlr'ul 12 ile Mayo de 1858. 
= O i : : i Ñ ; i = S r Director general 
<!e "l'ropie lados 5' derechos del 
Kstado. 
H . i l i iúndose dispuesto en el 
a r l . 5 " del proyecto de ley de 
pn'supui'stos de este a ñ o , para 
cuya ejecución l ú e a u t o r i í a d o 
el Gobierno por la ley de 26 
de M .i zo ul l i ino, que en eijui 
val.-ncia de los fondos y paga-
ré* de propiedad de las corpo-
v.K.iones civiles, ingresados eii 
el Tesoro hasta entonces en 
v ir iud de las ventas de fincas 
y redenciones de censos de su 
pe tenencia, verificadas confor-
iríe á las leyes de 1 .° de Mayo 
de 1855 y I I de Ju l io dé 
1856, y de los que ingresasen 
en ID sucesivo por efecto de'las 
nuevas adjudicaciones que sé 
hagnn de los liienes d é igual 
procedencia, vendidos antes de 
espedirse el R e a l decreto de 14 
d é Octubre de 1 8 5 6 , y cuyos 
i'éimiics quedaron , por tanto, 
p é n d i e n l e s de a p r o b a c i ó n , se 
espidan desde luego á favor de 
dichas corporaciones inscripcio-
nes nominativas con i n l e r é s d é 
3 por I0;>, devengado d é s d é 
1.° de Enero ú l t i m o y p a g á d e -
rtj por semestres vencidos a l ' 
ciimliio de lOÓ reales en i b * - ' 
cripciones por 40 i ' * ' capital 
que resulte á favor de cada 
A ) unlarniento, establecimiento 
ó c o r p o r a c i ó n , descontado los 
pagares al 5 por 100, segtln 
Jo establece, para los qiie los 
. suscribieron, el art. 6 o de la 
citada ley de 1.° de Mayo d é 
1855: la R e i n a (Q. D. G . ) , de-
seando que tenga efecto á la 
mayor brevedad el pago á las 
espresadas corporaciones del 
precio de los bienes que les 
iueron vendidos, se ba servido 
aprobar la siguiente 
m s T i t u c a o N 
« ijie^ deberán ajustarse tas operacio-
nes Í/Í! tiijuiilacion de ios capitales y de 
cxiiedicion de las inscripciones que cor . 
respaiiflttn á tas corporacionts civiles 
por los hirnes y censos de su pertetteii' 
cid enaijenados y redimidos. 
C A P I T U L O P R I M K B O . 
Disposiciones preliminares. 
AntriHo t í Tienen dererli» Ins cor-
jjor/K 'io/irts rivilrjs, 6 quienes, les fueron 
M M i i l i - l n * MI^ bienio y cuya initeiniiiz)!-. 
I-Í;MI <n lia '(¡"puesta por la ley de 2G de 
Marzo último: 
I . " A une se liquide inmediitnmen-
tc el copiul procedente dt! las yentns de 
Iticfies y reilennonefl y venta* de. rencos 
de su pcrteiienrin. ejeriitndas cnnfiirme 
íi las leves de í.0- '!" Mayo de 1855 y 
I I .le Ju l io (fe í 8 3 8 , adenilAmlose las 
m.'iti.lailes qne-les'bayan sido entregadas 
y las que debim.isrlcj cargodú, coa or. 
TCRIO é ilíchnü leyes, A la d « 27 lie F e -
brero iie Í80O y á los reglamentos y 
denms di-iju^juintics *ob:o. hi n t i i l c r i n , y 
acrei l i lñnilolüs Itnsla 31 Uiciembru i ie 
1857 el 4 por 10UI) tic in l e r ¿» ¡il reba-
l i r , e* t . ib lmi lo un el n i l . '2i ilu' ln ley 
de l l d é . lul io de l S o ü , y. el i m p u r l e ' 
de los ptt£ftTíSs.i>ttHiHt:iitt'S tic rett\izi>c¡tMt, 
con el d o c i i c o t o SHUÜI de u pur 1ÜÜ, se-
g ú n sus venriinitíiiUi'í. 
2." A que se Ins snUsfiipn el sHldn 
q u e resulte, ú su favor e n i i i s r r í i H ' i o i i t ' S 
intriisteribles de ln r e n t » del Ü pur 100 
al c u m b i o de 100 rs- nóni i i ia les por 4 0 
ef^otivot. 
íí,0 A per r i l i i r desde 1 ° de f.nnro 
úUimD I » . r e n t o de. tniia's lus i m c r i p n o -
m i que ilebim expeijirse á su favo/ , nun 
cuuinJo ;>£ demore \n niljudicacion d e las 
fiticos y aprobiuion de lo» reden r io oes 
de censos pendientes de este requÍMlo. y 
á robrnr ln á su vn l i in tnd , liten e» la Te-
jinrerín de la Dendn púb l l rn Ó en la de 
ln provinci» ii que co ' r r^pon ' i la ' l á cu tpo-
, rai'.itiit-ó C^IHIIIC. i m i i ' n ' o . -
4.u A pi-rt ibir « s imi smo hasta e l día 
de la, ndjudÍL'aiidii. de las tenias y fnr-
mii l iznnmifs rii|isi)<fi¡enle!( fl.lu oprubn-
cioit de las. redeiicidiicS de lus censos los 
prO ' J t í f tos tlt; urna y c t r ' i s . 
í i . " A hucer u-n d " dichas í n s r r í p 
chitii'S en lo* cti-os du ut i l idad reennon-
d» y ji jHlil i i 'ot la, p ' t í u a I» {iuturtz; i i- i iMi 
ti el Gobierno y la c-mitersmn de aqne-
IÍIUIÜS del 3 pur tOÜ al p o i t » -
do r . . 
A r l . 2.". Por consecuencia, de lo 
diftpuefttn en el a r t í c u l o . « n t C ' i o r , se ten. 
d r á p r é s e n t e : 
1 " . Que l i n d e l . " de Knero ú l t i m o , 
en que erapieian á percibir las corpora-
r iunés civiles et 3 pur 1 0 0 «le inteiéN de 
todns las tiiscripcirttie'» que debnñ e\pe 
di i»e á su f i n n r , re.*» et «bono .1 las-
misi i iR! i de| 4 pai 100 de it i terfe citado 
en el artfculo anterior. 
2 . ° ' ^ u e , por el (•úntrar io , d é b e car j í á r - . 
seles desde 1» 'expiesiidn fech» d é 1 0 de 
Knero de 1 8 5 8 , en 'que darA pr incipio 
r l abono de, los intereses de las i r i r r i p -
ciont1!», el 4 p o r - 1 0 0 . d « i i i t e i é í de de-
mora por el . t iempo que larden en ser 
adjudicadas tas fincas y formalizadas tas 
redeticioues.de censos peodienles de este 
requisito. / . 
3. " Que cesa ¡gcinlmen;e el derecho 
que HaMa aquello fecha tuv ieron las c6r-
pornt- ioneí , íe j íun el ar t : 2o de lu ex . 
presada ley .de 1 1 de Jul io de 1 8 a ü , de 
leclumnr.del Tesoro cautidadesA cuenta 
de los capitales de.su pertenencia ingre-
sados; en et mismo, puesto que este los 
adquiere en propiedad pagándo los en 
inscripciones. 
4. * Qiie si en algún caso .ex t raord i -
nario creyese conveniente el Gobierno 
dar a lgún auxi l io A fus establecimientos 
piadosos que verflftdernment#. lo. necesi-
ten , mientras se liquida el capital á que 
tengan derecho para e m i t i r la inscrip-
ción ó insrripcinnes q u é les correspondan, 
las cantidades que perciban deben consi-
derarse salbfeclios por cuenta .del mismo 
capital . 
ii? Que en lo? casos de dec larac ión 
de quiebois pur falla de reaUtitaan de 
los paiíartí-*, las fincas ó censos de que 
procedan didipn considerarse de la pro 
pintad del Hitado con lodus >u$ conse-
cuenrins. 
0.c Y por ú l t i m o , que si después de 
la adjudicncinn d* una (inca ó r e d e n c i ó n 
de un CI'IHO se hicieren ó aceptaren re-
rlamacioncs, deben ser atendidas por las 
reípi'CtivííS corpornciuues ó f . i t i b l ec i -
mientos ; y ru el caso ,de deber serlo 
por e l Ki-tado, este ha de re in l e füa r se 
de su impor t e , fecoRiendo la u i w r i p a u n 
correspondiente y r e d u c i é n d o l a 0 su ver-
dadero valor. 
CÁPITljr.O H. 
Liquidacionn tic créditnn de las corpo-
raciones civiles. 
Art. 3? La» liquidaciones que dea á 
conocer ol Impor t e de los capitales de 
Ins corporaciones civilns convertibics en 
inscripciones ¡n t i a s r t n ib f e s , se d iv id i rán 
en dos dpncas; una comprensiva de to-
d ;H Ins operaciones practicadis imsta lio 
d^ Diciembre de l í t ü l . y n t i n <!« las 
que su verifiquen desde 1? de Kuein 
del HÜO nctunl \vv>\\\ \\\v¡¡ l e tn \M)» '» liis 
adjudicaciones de h icnex 'y fornmli/ .acÍn-
nes consiguientes ¡i la a p r o b a c i ó n d f l ' ^ 
cenaos m i t m i d o s y vendidni que S'Í I H -
llabnu pendientes de este requisito e n 
aquelln f fc lm. 
' Las liquidaciones de la primera ép»-
ca se p r a c l í m ó n desilc lue«o, y las rie 
la segunda se e jecutnr í io por periodos l i -
jo*. p i i m i To de t in de Junio imnedmtn 
y después d t í ' l r imes t rc1* . 
A r t . 4 ." Las liquidnriones por fin d e 
Diciembre de 1857 corrprei i ' ler .Tn: 
l . " Kí wddo en >frcUr / i^ que c » W 
misino dia resulte A favor de cada esta-
ble'cimiento iV c o r p o r a c i ó n . " 
á;0 Rl I m p o r t e ' in tegro de ln« paga-
rés-de su pertenencia que en «Iguo-CJI^O-
e ^ t r a o r d i n a r i » hayan j od i lo resultar 
vencido» y, nu' r e á l i z i d o * en lt;expre>Hda 
fecha de 31 de b ic i c in t i r . ! d* 1 8 5 7 . 
. 3 ° E l i t n p ó r t ' e ' l í q u i d o , desi:niil»idii 
el 5 por 100 amia ' , ' de lo» ' 'p fc . i nS 'le 
vencimientos puster i i i re» a l 1." de lanero 
de 1858. 
4 u La siimn de eslos^ co i-cptii». 
5 ° Las ded i i r c iónes que cor re-p so-
da hacer por las aintidadi>s quiY h a í n u 
podido enlretiarse t las inis 'nasijorpoia-
c íones ó cslablHcimientos desde l " de 
Knero de 1 8 5 8 , h»stfl e l día pn •i»'» 
se c ierre la tiquidacUm á «ueo t» de !.•* 
capitales ó interesas de 4 por 100 de-
venjiados hasta fin de 1857; p n r . d n n i -
mcní i i s rt 'pre-. 'eiitoti\ 'oí de cwpii'de" ile 
cen>os'con liipolt't-a' niañcóiiiuiuMla, ai|. 
mitidns en pnjíti de los mismo? btein»'!; 
por resto, do l»s capitales de céiiMi" que, 
gravitando manenmunadamente M»bre las 
fincas rendidas,hubieren ñ p t a d ó i ó * cén-
tu i i l i s t a i por fu " r e d e n c i ó n , c u n f « r m e a! 
e r t . 13 do la ley de 2 7 du Febrero de 
1850 , quedando el Estado responsable d 
satisface ríos á medida que se realicen 
los' p a g a r é s ; ' y por cualesquiera otros' 
conceptos que deban disminuir H haber 
df! dichas corporaciones haüta fin de 
1857 , y de que no se les hubiere hecho 
el cargo correspondiente en su 'cmmM. 
6.° E l saldo éfiictivo ó capital l i q u i -
do converlthie en inscripciones. 
7. " Y por u l t i m o , la cantidad nomi-
nal y renta de 3 por 100 que corres-
pouda i\ cada establecimiento (') cu p ' i -
racion por lo respectivo á la época ipi» 
termina en íin de Diciembre de 1857. 
A r t . 5.'' El fundamento y j i M i f i c a -
cinn de cada una de las l¡quidnciuiit"< de 
que trato el a r t i c u l ó á n t e t i o r seifto: 
1. " Copia aulorizada de la cuenta 
corr iente y de in t e r é s ni 4 por 100 
que las Contodurfas de l lac i^ndi i pút i l i -
ca han debido llevar ó 'cada corporac ión 
ó establecimiento, conforme rt lo dispues-
to en las neales ó r d e n e s de 2 de A b r i l 
y 1,° de Octubre de 1857 , rect i f icándo-
las previamente, hn-dn cerciorarse de 
que se han hecho cu ellas todos los car-
nos ó Abonos que rorresponda, y de que 
los saldos que ofrezcan son los venia le-
ros c r éd t l n s ó que leoiau den-cho por lo 
respectivo ii la esn res-i Ja época dtí fin 
de Diciembre de 1857. 
2. ° Facturas de los pasaras que por 
cualquier causa e x t r n n r d í n a r i a hubieren 
resultado entonces vencidos y no reali-
zados. 
3 ü Facturas de los p a g a r é * que t n r n . 
bien existieran en lo m i s m » fecha, cor-
respondientes h vencimientos posterio-
res, hayanse ó oo realizado después , l o . 
taltzadn* pur años , con ex prepon del 
impor te del descuento del 5 por 100 en 
caita uno, v con r e s ú m e n de rcsultudos 
al final. 
4.° Relac ión certificado de las can* 
tidades que deban deducirse del expre . 
sodo saldu de fin de Diciembre de 1857, 
por operaciotiea y pagos .ejecutadas ¿ 
cucnln de é l con posterioridad á la rn í s -
ma. y por las rectificíndoiies de 'cargos" 
que ofrezca la l iquidación definitiva de 
esta é p o m . 
Vi.n Y por ü i l i m o . c e t lificiiciones ex-
presivas ile los dncuni t ío los r e p r n ^ n t a -
livos de capitales de cetiHin con hipoteca 
- inahcomuindn. adnñs ib le s en- pago de 
luí hienei II (fé liis. capii.dr^. íi ipn; ten-
gan deiccho los ceosuiili.'liM de ¡¿uní cia-
se que hubiesen optado poi lo redeorion. 
"Art. tí." t A l e x i i n n ' i m r ia cuen'acor-
riente y de in t e r é s de 4 por 100 d<í r a -
da establecimiento ó c o r p o r a c i ó n de que 
trata el p r imer precepto del ar t iculo 
a i t le r inr . «u t e n d r á prt»«i«iile: 
1 ^ :Qhe en ellas han deb'nlo acredi-
tarse, en los res pee t i Viis fei'has de i n g i e -
Mt en la* T c o r e f ¡II«, las cantidades que, 
pur efecto do la venta de los bienes r e -
denciim' de lo- camm y descuento de 
g a r é s .1 plazo de rada c o r p o r a c i ó n ó es-
tab ' l éc imied lo sé ha van recibido' éii me-
tá l ico , billetes del Tesoro y documentos 
de fugare-censos .ex pedidos con arreglo . 
í) la ley de 27 de Febrero de 185G. 
2? Que asimisnio han dfbhlo' adeu-
darse en ellas, en .liis f tc í ias en que lo* 
fondos•ialier'tn «le las T e s o r e r í a s , lascan-
tidad'-s iatUfectio* 'por cuenta de efidu 
cor poluc ión ó establecimiento, en equi-
valencia de sus reñías . r t i |el iote.rés de 4 
por l I l O ' á que t c u i a i i ' d e r é c h ó , y por 
au.\il'ui pura ntender a "lis (uTesiilades. . 
3 " Que igu-dinenit» han dctddn adeu- , 
darsif 'cu dicha* ciienlas, en'las fechos éii 
qm: Ii .veo tenido lugar, «i no se deduje- ' 
ton de! pr imer plazo en m e t í l i c o de ca-
da finca,'6 por 'o t ro m é d i o , los pagos eje-
rul»<ln< pift premios de mentas y de ¡ n -
ve-ligacion, y los dorunientos represeu-
lotiviis de capitales de censos qtiu se ha-
van admi l i i l n eo salisficriou de los pla-
zo-f. scuirn ln espresoda ley de 27 de Fe-
brero de 1850 . ' ' 
4 . " Que si en a lgún caso se hubie-
ren abonado eiicMas por su total impor -
te IOÜ.pagarés descuidados a. los que los 
$u»cr¡tlíprotY, ha dcbiilo cargarse én ta 
mi^ma fecha el descuento d é o por 100 
que les hizo., 
0. " Que e l , abono del i n t e r é s de 4 
pot 100 ha sido r ec íp roco ; ha debido 
dar p r inc ip ió en la fecha del pr imer i n -
greso de cada cuenta y liquidarse y abo-
narse por fin de 1850 y de 18.57. 
Á r t . 7 . ° Las Uquidncióne* de la se--
gurida época , (1 sean las respectivas á fin 
de-Junio p r ó x i m o y'de los t r imest ies ' su-
ces.iyos, d e m o s t r a r á n : 
1. " Las cantidades que durante cada 
uno de estos periodos ingresen ó se f o r -
malicen en les'respectivas T e s o r e r í a s , 
por entregas c i i efectivo y. como efecti-
vo, y por ant ic ipac ión de plazos. 
2 / E l valor l iquido de los p a g a r é s 
de to misma procedencia q u é suscriban 
los interesados en las ventas y redencio-
nes, demnMrundo su impor te nominul y 
el desiuenlo de 5 por 100 con queso 
abolían & las corporaciones y estableci-
mientos. 
3." El total de estos conceptos. 
4 o Las cantidades que por cuenta 
de dichos ingresusse.hubieren enlregodo 
á los mismas y que deban pro lucirles 
cargo. 
5. ° E l impor te del 4 por 100 de i n -
t e rés de demora n favor del Tesoro que 
les cargue, conforme a I» estableci-
do en el ar t 2 ", supuesto que desde I .0 
de Knero de 1857 pembon pur comple-
to los iiitere>es de las ín>cripctoiies, y 
adenrwis l i i in de utilizarse del producto de 
lus bienes y censo* hasta el dia de la 
adjuilicacion <i redi'nciun. 
ü.0 El saldo ó cantidad que por este 
periodo resulte ó favor do cada, co rpo-
rac ión . 
7." Y por ú l t i m o , el impor te de la 
inscripción que en equivalencia deba ex-
pedirse al cambio de 1(10 por 4 0 y de la 
renta que le corresponda, 
A r l . 8 " ('orno foudamcnto de las 
liqii ídarioncs de laseguod'i época , se es-
tab l ece rá por el semestre que termina 
en fin i le Junio prOximo y por cnda uno 
de los Uimc ' i treH sucesivos mienlrus du-
ren eMos operacinnes de oiíjuilicnciot» de 
Ins vcnlflí y nprobnciun de tos censos, 
umt cuenta corriente á coila estuMeci-
n» i en lo ú ciirpornuion, en In-* rinile*, á 
Ins fei'h.is de tas operaciotn'S, ac íes or-re-
fl i l i i ián Ins cniiiiiloilej* qo^ fior ciinse-
c u r r i n » do coda venta ó l e d c i i c u m . i i c b ¡ i n 
serles de HIIOIKI, asi e n efectivu como por 
el ¡ m p n r t e Ifquí'ln de los pu^. ' t tés . y ^e 
les mletiili iran los nuxilios que e n olgun 
caso cx t rno td i i t i i r i o pnedHi i dárs td s, \m 
premios de v i ' n u c i n v f S t i g n f i u i i y lo* de-
tnns gnslos que por cueiila de ellas hnya 
jatisfecho ó dtíb'i satisfacer e l Tesoro. 
A l t e rminar el semestre ó t r imest re 
respectivo, se l iqu idnrán y :car¡;»rñii en 
estas rnenins los ¡nU're>es de dfniorn al 
4 pur 100 que c i i r respondm al Tesoro, 
Y se tnldarttu ron la diferencia qu* tía y a 
de servir de t ipo para emi t i r ha insciip-
cíut ies . 
Copias de estas cuentas y relaciones 
clasiflt'aría* de sus re-uitados s e r á n los 
justillcantes que se tinan á las l iquida-
ciones n que se refieran. 
A r t . 9 . ° I-n1* liqtiidrtciooes s e r á n for-
ma>ius y durumenlH-uis pu r - l a s o l i r n s s 
<le pr t i t t t ic tu; e X H m i t i H d H s y uiuiilni ' ios 
por lits Junta1* p r o t i n r i i d i S de H'oti .s , 
p r é v t a la a r . -p l - i r ion y o u n f o M i i i d a d i;e 
Ins Tepri ,seui¡nil'.'S ile la?, respei-tivns cor-
porni'iniies. i - tMOpet^ntcini -nlf m i l m i z t i * 
dos, y. aprobii- las dtff ini l ivamcnle p o r la. 
Di recc ión puñeraI Ue Cuntubilidad ile la 
Hacienda públ ica . 
Las respeclivos á la pr imera ¿ p o r a 
se t inUnrán l^rmmad . iseu el i i n p r o r » g n -
l i le plazo de no mes, y los de la secunda 
pe f jecutar.in durante el mes siguiente ai 
ú l t i m o d^l período á que correspond t. 
A r t . 10. Ko el caso de q u é no hu -
liíern conformidad en tu fijar ion «I el f u i -
do de tas liquidachmes entre las Jimias 
provinciales de ventas, las Contaiiiiifas 
de Hacienda públ ica y los r e p i c s n i l a t i -
les de las curpoi aciones ó esiablerimien-
Xns, se co'usiittat-án los puntos tle disiden-
cia á la Uirecciim general de Cou tab i l í -
d í d , a c o m p a ñ é n d o tn'las las observacio-
n e í que por una j o t ra parte se ocur-
r i e r a n . 
A r U 1 1 . Ademas de las n t i i b u r i o -
nes qutf respecto de este servicio r o í res-
ponden ñ loa Gobe rn ín io re s , t o m o Presi-
dentes de f w Juntas provinciales t!e ven-
tas, (endiAn á su carjín la remis ión de 
las liniiidacioneíí á la iHruecion "creral 
de Contabilidad, fr medida que sean « p r o -
badits por at(uellas> y « entenderAn con 
esta Autor idad c n ' t n d o lo r c l a tno a l 
e x á m e n y a p r o b a c i ó n dt üo i t iv» de dichas 
liquid'iciones. 
A r t . 12 . Corresponde ñ las Conta-
d u r í a s de Hacienda publica: 
1 . ° Examinar , reci i l icar y ?')ldar las 
cuenlns corrientes de la ¿ p o c o tingla Un 
de Uic iembie de I S i i T . y d i u r n o T y 
llevar á rfecto, en la par le q m - l«'S VM-
cumba, las operaciones de fonnaliziiiMoii 
que procedan. 
2 . ° Llevar á cada c o r p o r a c i ó n ó es-
tablecimienlo la cuenta c o n ¡ente <le la 
snfiunda (:pora que se previene e n et n r t . 
8 . ° , y liquidarlas dentro de los plazos 
que en e l mismo se determina. 
3. ° Formar y a u t o r i z a r Ins l i q u i d a -
ciones que hayan de Mirvir de fotitl<tt»en> 
to p a r a I» e x p e d i c i ó n l íe las i n ^ c r i p c i n t i f S . 
4 . ° Kx l f r i i l e r asimismo y a u t o r i z a r 
las copias de U* c u o n l n ^ c o r r i e n i e * y las 
relaciones certificadas (pie l ian de funna' ' 
par lo de su d o c u m e n t a c i ó n . 
i ; . " Matntar dichas liipiidariones dn-
cumenlndis .'i las Juntas prot inr j i i l t 'S di* 
ventas pura su cxanif r i y nprohaciun, y 
para q\iu cuiden de que seno neepladns 
por los representantes de las re-spectivos 
corpornritines ó establecimientos. 
A r t 13. A las AdmioMmcinne- t de 
Propiedades y derechos del Estado cor-
re>poiide: 
1 ." Practicar Indai las operaciones 
de descueutot de p a u a r é s existentes en 
fin de U i c i c m b r ü do 18Q7. 
2 . ° F o r n i n r las fncturns de jos pa-i 
g a r é s que puedan resultar vencidos-)' no 
realizados'en fin de Diciembre de 1857, 
de que trota el precepto 'sp};I",d" de! 'ort . 
5 . ° , y mandarlas ti las Conladurfus, 
3. * Formar las facturas le los pa-
ga ré s qi;e oxisl ian en 1." ilc Ki icro de 
1858 d e vencimientos po - ter imes ni mis. 
tno din & que se refiere el precepto ter-
cero iit-l mismo ai l í en lo . 
• í " Expedir y pasar (i las Contado-, 
r ías (er t i l icai iones demoilrat ivas de los 
capitales de reimos c o n hipnleco m a n c o -
m u n a d » admisibles i'n pago de los b i e -
n e s , s o b r e ' q u é gravitaban ó «le que im 
biesun optado los reiisualislas por su re-
denc ión , expresando 'e l resto lio entre-
gado ó pemlienle de pag» . 
o" • Expedi r y pa«ar- asimismo ñ las 
Contadurias t-erttlirarioiuts de las .fincas 
y c e n s o s desi.ubierlus ti las corpomcio-. 
ne* y de los premios que pnruuns y olros 
S f l i u lúe ien d f i - l a i a d u ó los invesliijador 
res. e»tén ó no sntisfrf hns . . 
ü." Piai-ticar t u d a s las operaciones 
do l iquidación y descuenln de payares de 
laV-poru de I o de Eio ro ú l t i m o en nde -
laot»'. y las que s e r e f i c d n fl caraos q u e 
en e>la mi.'ma i'poi-ndeban hacerle ¡i las 
le^pcc'ti^os c o r p o u c i o í i e s y e>tBbleci-
U i l c i i l o S . . 
A r t . 14. .I.a« liquidaciones de .que 
t r a í a n los nrlfculos 4." al 8U se extende 
ran y documentarAn r o n r o r m e á los mo-
delos ait jnntns y PC C o i M d . ' i a t i i n como 
parlt- integrante de e«la i i i^lrnccion bis 
pieu' i icioues que al pie de ellos se hacen. 
A r t . 15 . A medida que lu Dirección 
geoeml de CnttlabiHdad vaya aprobnudo 
i'is liquiilacinoes, las r emi t i r f l con tela-
ciones duplicadas á las'oficinas de la 
Deuda públ ica , recociendo una de ellas 
con e l recibí del funcionario que los 
in¡*niu« designen. 
Las relaciones se d m d i i t f n en tres 
clase!, á saber: de l ' ropins y Diputacio-
nes provinciales, de Iteneficeucia y de 
InsUm-cion p ú b l i c a . Mu cada una cons-
ta iA: 
1." La provincia de que procedan 
las liquidaciones. 
2? La c o r p o r a c i ó n 6 establecimien-
to acreedor. 
3. u La cantidad do su c r é d i t o . 
4 . ° La que le correspondo en ins-
cripciones. 
5. a La renta anual de estas. 
C A P I T U L O UE. 
Expedic ión de inscripciones y pago de 
intereses. 
A r t . 1C. Con presencio de tos l i q u i -
daciones, las oficinas de la Deuda públ i -
ca exped i rón ¡ n m e ó i a l a m e n l e lasinscrip. 
cinnes inlrasfi'ribtes de rento del 3 por 
100, pagadera' desde 1." de Enero de 
18i i8 , A que l e o » a u derecho los ésta ble-
cimientos 6 corpnnictones; las r e m i t i r á n 
ft los Te-iorerus d e p rov ine '» ' ' , consi-
de rándo los delegados suyus pora el des-
e m p e ñ o de este servicio, y c u i d a r á n de 
que, con in t e rvenc ión de las Con tadur í a s , 
los cn l regn tu á los reprcsenlautcs i l e 
aquellas, compeleutcmeute autorizados; 
recojan resguardos de haberlo vetí l icai lo, 
y le den cuentas mensuales demostrat i -
vas d i ; las iuscripriorit's que reciben, de 
l i s q u e entregan y de las q u e obran en 
su pixier. 
A r t . 17. Terminadas las operaciones 
de expedic ión y entrega de la* ¡nsc i ip -
cioues, se c o n v e r t i r á n en u n a sola lasque 
se hubieren expedi to & cada corpnra-
r j o u ó e«dahle(-imientn, salvos aquellos 
ca»us e-ípeciale* en que, por resoluciones 
de los Ministerios de lo Gobe rnac ión y 
de Fomenlo, beguu su caso, se acordare 
otra co^n 
A r t . 18. Los intereses de Ins ¡n sc r lp . 
r iones se satisfarftu por punto general 
en la T e s o r e r í a de la Deuda púb l ico , 
l 'odrAn pagarse, sin embargo, en las Te-
sn re r í a s de las provincias o q u e corres-
pondun las corpoi aciones 6 estaldecU 
m ¡cotos , siempre que estes lo recia ra en 
3 - ~ 
de las,oficinas.de U Deuda con un roes; 
de an t i c ipac ión al vencimiento del se-
mestre 
A r t . 19. Cuando la» corporaciones 
ha jon de hacer uso de la fucultad'de 
enajenar las inscripciones, que les con-
cede I» ú l t ima par le del expresado ¿ r t . 
5.° del proyecto de ley de presupues-
tos del aho actual , , se ins t ru i rá el opor-
tuno expedienle,eii la Ionua que se .de-
termine lespscl iu imente por los expre-
sado* jVIinisliirtos de lu G o b e r n a c i ó n del 
Heinu y de Fomento, los cuales d a r á n 
cuenta al de Hacienda de las resolucio-
nes que recaigan, para que por eslo pue-
da disponerse . lo conveniente, a fin de 
que las tu«cr ipeiones sean convertidas en 
t í t u los a l portador de la renta del 3 por 
100 . 
C A P I T U L O , IV . 
Cancrfacion de tas cuentas corrientes 
con las corpnraciones civiles tj pago de 
tas obligadonvs ferias á . i o s productos: 
de sus bienes. 
A r t . 20 . Por consecuencia de la ad 
quisicion en propiedad por pai te del Te 
sor o de lo* p rodu ' to* y p a g a r é s ne los 
biene- de las c »-poraciones civiles ing le -
sados en las Cajas del Tesoro hasta l io 
de 1857. p rac t i cAráu renpeethamente 
tas Con t idu i i a s de Hacienda públ ica , las 
T e s o i e r í a s de pMivtticm y lus Adnún i s 
Iractones de V T -piedades y derechos del 
Estado la<4 operaciones siguientes: 
1.a Terminadas que sean las l iqui-
daciones de la pr imera época , se da m u 
de baja en las cuentas de operaciones 
del Tesoro los crédi to ' ) que apueceu de 
ellas eo concepto de efei t ivo a fiivnr de 
las expresadas corporaciunes, jusl i f icán-
dolü con certifii-ftcion de la ConUduri.^ 
de provincia en que se r e l ac iona rán los 
c r é d i t o s por corporaciones y estableci-
mientos y se e x p r e s a r á que se han com-
prendido en sus respectivas liquidocione*. 
2? Continuaran figurando en las ex 
presadas cuentos de operaciones del Te-
soro, bajo In d e n o m i n a c i ó n con qoe aho-
ra se comprenden, pero tachando las 
palabras Depósitos en, los c r é d i t o s por 
pagarés que eran de las expresadas cor-
poraciones y que desdo l . " de Enero ú l 
t imo pertenecen al Tesoro. 
3.a Se c u i d a r á de formatirar el i n -
greso en las T e s o r e r í a s y de que figuren 
en los cuentas de ingresos y pagos y de 
operaciones del Tesoro, .bajo el expresa 
do concepto, los p a g a r é s de la misma 
procedencia que se reciban en lo sucesi-
vo, cousider í indolo* en el mismo caso que 
los procedentes de los bienes del Estado, 
y de que figuren existentes en las ex-
presadas T e s o r e r í a s mientras no se ren-
licen ó descuenteo ó se les da otra ap l i -
cac ión , ya seo prot is ional ó (lel inil iva. 
A r t . '2\ . Sin pe ' ju 'nño de acreditar 
6 las coiporociones civiles en las cuentas 
corriente!* á que se refiere el a r t . 8 * los 
productos en efectivo que por ventas de 
sus bienes y redenc ión de sus censos ho-
yan ingresado en las T e s o r e r í a s desde 
1.° de Enero ú l t i m o , é ingresen cu lo 
sucesivo, se c o n s i d e r a r á n estos ingresos 
en las cuentas de rentas públ icos y del 
Tesoro con nplícnciou al concepto de 
producto de ventas en que se compren-
d o n e n el presupuesto especial de bienes 
nacionales y obras extraordinarias del 
corr ienlc a ñ o . 
A r t . 2 2 Se c o n s i d e r a r á n en dichas 
cuentas de rentas públ icas y del Tesoto 
p ú b l i c o , como minorac ión de dichos 
productos, los pagos y formalizaciones 
que, con las formalidades compeientes, 
deban hacerse por cuento de los mismos 
fundos, á saber: 
1." Por suplemento* A las corpora-
cioiifs ú establecimiento-i á cuento de los 
iugicsos de su pertenencia. 
' ¿0 Por documentos representativos 
de c r é d i t o s procedentes de censos m t n -
comunadns sobre varias fincas, exígibles 
del Tesoro, conforme al nr t 13 de la 
ley de 37 d« Febrero d« l S f i & 
. A r t 23. t o * pago* que se hayan fie* 
r h ó desde i ' . " de E n e r ó ' c i t a d o y deban 
hacerse por premios de ventas é inves-
tigaciones y d é m a s ' g a s r o s dé dichos b i e -
nes, n liona oles por el Tesoro; sé cargii -
r á n al c ap í tu lo I del expresado preso- ' 
puesto especial de. bienes'nacionales y ' 
obras e i t r u u n l i n n r i a i , en q u é figura el 
competente c r é d i l o , haciendu los cargos 
de su impor te a las corpoi «ciones en l " . * 
cuantas corrientes de que t ro tan los ar-
t í cu los CJ y S." 
De Iteal urden to digo á V . para su 
inteligencia > efectos cunsiguiente»; cu 
el concepto de que los prescrip. iones di : 
esta ¡ns t túce lo» son obligatorias desde el 
día en que' se recibo en las capitales de 
provincia la Gaceta en que MÍ i n s e r í a . 
Dios guarde a ' V ; m u t h o s n í i o * M a d r i d 
12 de M a j o de 185S = ü c a ñ a . « S e ñ o r . . . 
Del Golricrao de provincia. 
Núm. 217. 
L o s Alcaldes c o n s l i t u c í o n a -
les y pedáneos , pueblos de' la 
Guard ia civil y drmas depen-
dientes de este Gobierno, prac-
l icarán las diligencias opor tu-
nas en busca de Jó-sé D n m i n -
guez Rodiiguez, vecino de C e i -
nos provincia de Valladolid, y 
si fuese habido será puesto i -
d ispos ic ión del Sr . Gobernador 
de dicha provincia por medio 
de la mencionada fuerza. L * \ a r t 
20 de Mayo de 1 8 5 8 = J o a -
q u í n Maximiliano Gibert. 
S e ñ a s de J o s é D o m í n g u e z R o -
d r í g u e z . 
E d a d , 64 a ñ o s , pelo b l a n -
co, ojos garzos, nariz abultada, 
boca regular, con ' fa l ta de la 
dentadura, barba poblada, cara 
ancha, color bueno, viste p a n -
t a l ó n y chaqueta de p a ñ o d é 
Villaoslada remendados, chaleco 
de p a ñ o verde, rayado, borce-
g u í e s negros nuevos , medias 
blancas, sombrero entrefino de 
ala ancha, con p a ñ u e l o azul 
con pintas encarnadas y pie id, 
y pagizas por la cabeza y capa 
de p a ñ o Villaoslada con bozos 
de pana, usada. 
C i R C ü L A n . = C o r r e o s . = N ú m . 218. 
P o r fo c i r c u l a r de V I de \ b t i t 
p r ó x i m o plisada n ú m e r o 1 7 0 , inserta 
en ct ¡Inletín oficial de \ A d e l mismo, 
prev -nia á los Alcaldes lo s ú j u U n t e 
«El retr.isu con tpie oe recibe 
en e.slo Gi-liierno lu eurrespnndfn-
ci.u de un considerable número de 
pui-blns,. prueba el descuido de lus 
Aleattles y Ayunlaroientns en man-
j a r y recoger con regularidad do 
las E>tnfi'ias do Correon h ellos mas 
inmediatas los ptiegoi de ofioio, 
en noUble perjuicio del servicio 
púli l jco, y aun de loa interese* 
ilo los jiarliuulares. Decidido á re-
gulurizar este importante ra irm de 
la üdruiuistraciun, encardo á todod 
UVs Alcaldes que en fl improrngable lúrminn d i 10 (lias mo mnnifiesten, 
si tienen ó no correo direclo con la capital. E n caso afirmativo máni-
resliinin cuáiilas espedicinnes tienen en la somano, y cuales aun los dius 
de onlrad.i y salida. E n caso negalivo espresarán nu qué Estafeta 
rci:iI»Mi la c^rrespondenvia, á qué distancia eslá aquella situada del 
punid», cnánlos veces van á recogerla y ¡V enlre).'¡irln, si tienen condue-
lur lijo y de (pié dotación éste disCriit». Oirán además si en «I pueblo 
lii.y Ksl.'ileta ó cartería, y en el último easu ¡iidieuráu quién nombra al 
que la desempeña. Por último manifestarán qué medio podria escngilur-
te para que el pueblo recibiera correo con uiayur IVccuencia y si fuere 
diditc •luiriameute. 
Kspero que los Alcaldes convencidos de la importnnei.i de los dalos 
que les ri'i'lanio, me evitarán el disgusto de apremiarles, como lo baria 
si no se ni" reiriiliesi-n en el tiempo que dejo señalado." 
y romo quiera ijite h a n dejwlo de cumplimcntitr m i d i s p o s i c i ó n los de los 
pueblos ijue a conlinuaciun te es/ircso/i. he r e s w l l o prevenirles de nuevo que, 
s i en el impmrogable termino de diez dins, contadus desde l a . p u b l i c a c i ó n do 
l j presente c i r c u l a r en esle p e r i ó d i c o oficial no dan las noticias que se piden 
les i m p o n d r é la multa de '2UU t s . fu la que quedan conminados. L e ó n '2'2 do 
Mayo de \ $ & % . = J o a q u i n Maximi l iano Oibert . 
P u e b l o s que no h a n contes tado . 
PUEBLOS. PARTIDOF. 
Astorga. . . . . . . 
Almauza 
Arjjanza. . ' . ' . . . . 
Ilembibrc 
Castrillo de la VaMucrna. . 
Caslrocalluni 
Cástriiconlrigo 
Cuailros. 
Cabrillanes. 
Oaslrillo de Cabrera.. . 
C i i l i í h i b i i a i i o í . . . . . . 
donáoslo. . . . . . . 
t'.isliorna. 
Oul/ada . 
(Justrnmudarra 
Cebtmicn. . . . . . . 
Oibillas de Kneda. . . . 
Campu do Villavidcl.. . . 
Coi billas. . . . . . . 
Ciiliilliis ilo- los Oteros. . . 
Cármrncs. . . . . . . . 
Cauilin • • 
Coiutlon. . : ' . . . 
.fiseobyr. . . . . . . . . .. . 
(l/illcjíiiillcs. . . , . . . 
•Cíiscndns de los Oteros. . . 
r.riq.d de Campos; •. .• . 
Jniri. 'i, . ..,• • • . 
.'zajiie. . . . . . . , . 
Jjíi^iiiiii de•'Noj'rillos. . . . 
i.as Oinañas. . . . . •. 
j.ajío.de Ciiiuecdo. 
L i t i o . . i . • • • • 
Lá ['"la de Gurdon. . . . 
. h ; i Uol'la 
Moriiis d,e ['¡.reiles. . . 
bolina Scea 
5!iiii>illii 'le las Mulos. . . 
Otero, i ' " E.n.'arpizo. . . . 
Onzoiiilla 
i ábicios do la Viddiienia. _ . 
Politailura de Pelayo García. 
IV/.uelo del Púramv. . . . 
i'.uil'iírraila.-
l ' r i . i i ím ' / i i 
S ' iKMile DiiiTiinsn Florea.. . 
Pujares do los Oteros. . . 
piirmlíisi'ca 
(Jiiiol.iiia del Mareo. . . . 
(juiiiliiua y Congosto.. . . 
iialiniial del Caininn.. . . 
"'.eíiueras do arriba. . 
jiublcdo de la Vulduerna. 
Hopcruelos 
Bi'jero 
Stiuñ" 
Sonta Cnlomba de Somoza. 
. S'jnlia«o Millas. . . . , 
San Lísteban (lo ¡Soga'.es. . 
Sanlibañoz do la Isla. . 
¡Sariegos. , , . . . 
Aslorgn. 
SiihüKiiu. 
Villalranca. 
l'onferrada. 
La liañeza. 
Id . • 
Id . 
León. 
Murias de Paredes. 
Ponfeirada. 
Id. 
I d . 
Itiaño. 
Saliagun. 
Id. 
Id . 
Valencia i n I ) . Juan. 
Id . 
Id . 
1.a Varilla. 
Villafronca. 
Id. 
Saba^un. 
1,1. 
Valencia de D. Juan. 
Suliaguu. . 
Murias do Paredes. 
Valencia de D. Juan. 
L a (iañezíi. 
.Murías de Paredes. 
Ponl'urrada. 
I\iañn, 
La Vceiila. 
id. 
Murias de Paredes. 
Poní'errada. 
Valencia de l>. luán. 
A s l o r j j a . 
León. 
Ln liañe/.a. 
I d . 
Id. 
Piinferrail.i. 
I d . 
Id. 
Valencia de I) . Juan. 
Yillii tranca. 
La Ibmcza. 
id . 
Aslorso. 
La [iañeza. 
Id . 
Id. 
l i iaña. 
Id. 
Aslorga. 
Id. 
La Bañeza. 
Id . 
León. 
San Esteban do Valdueza. . . . Ponferrada. 
Sigüeya. Id . 
Saelices del Rio Saliagun. 
Sabagun Id . 
Turcia Astorga. 
Toral do Merayn Punferrada. 
Trabadelo Vill.ifi ¡inca. 
Val do San Lorenzo Aslorga. 
Valilerrey Id. 
Villaniejií Id . 
Villazala L a Hafieza. 
Vega de Infanzones Lean. 
Vegas del Condado Id . 
Villailaugos Id . 
Villaqiiilainbre Id . 
Villablino Murias de Paredes. 
Vegainian Iliaño. 
Villamizar Saliagun. 
Villamol. . Id . 
Valdemora Valencia de 0. Juan. 
Vaiderns. . . . . . . . . Id . 
Valverde Enrique Id. 
Villademnr de la Vega Id. 
Vidaquejida Valencia de D. Juan. 
Valdeliijjucros La Veeilla. 
Vcgiiecrvera Id. 
Vegoquemada Id, 
Valle de Fimdlcdo Villafianca. 
Vilbil'ranca del Bierzo Id. 
Zotes. La Bañeza. 
N ú m . 2 1 9 
E l S r . Gobernador de Pivenc ia 
me part ic ipa en 21 del actual Iwber 
sido robada la iylesta del mebln de 
Maziwcus correxptwdiente a iiqtn'im 
provinc ia en la noche del '¿O det mis-
mo y las u l lwjas que d contiumeion 
se espresun. 
EFECTOS nOBADOS. 
tín cáliz de [dala snliredurad i 
con un cordoncillo nn medio de la 
ciqoi y con la^ anti'K del Sr. In-
quisidor Nciuosn en la peaiu, peso 
ile libra y inedia. Otro mas pe-
qnefio' lambii'n de plali sokredo-
rado con una liomba en el árbol 
oi liavada, su peso media libra. 0»< 
palenns sobredoradas do peso de 
tros cuarterones. Dos euctiarillas de 
piala peso de tiiedia ou/.a bis ib^. 
Un copón de piala sobredorado |>or 
drnlro con su t.ijia y una omz po-
quefta onrima, t a peso ineilia libra. 
Una caja de plata dorada por il-m-
tro con su tapa para admiuUtror 
el viático, su peso tres onzas Vn 
ciueilijo pequeño de piala para ni 
mismo (in. Tres ampollas dos uní-
tlas y otra separada donde se i'us-
todiabau los santos óleos t»d.> do 
piula, peso media libra. Una n;iv<-la 
i|el mismo de plata labrada todo 
con su eucbarilla y en la parte su-
perior la imágen de S. Antolin de 
bullo, de peso ib; libra y media. 
Un par (ie vinajeras de plata, pesii 
un (Miarteron. Una concita t.-inilden 
de piala que servia para barnizar, 
dos onzas de pos*. Una asta de la 
cruz parroquial con rineo caños de 
piala «le mas do una lercia de lar-
go cada uno y el interior de ma-
dera. 
¿'» sií C0!>sc:uriir.ia prmia'/n á 
los Alcaldes conslitmianalca y p - d á -
ueos, fuerza de la G u a r d i a e i r i l y 
d e m á s dependientes de mi i ' u h r i d a d , 
procuren p>r c w r d n i tnedins ten a u -
g icru su celo ta captura de los perpe-
tradores de tan sacrileijo rob.i, o c u -
pa tufa des lo htctjo los efectos d i a d o s 
y poniendo es/os y los autores a d i s -
pis icion del S r . Gobernadar de I ' a -
leneia. ¡.con U i de Mayo de 1858. 
= J o a q u i n Mar imi l i auo Gibert . 
Me las oOcIna» de Hacienda, 
N ú m . 220, 
Ailminis lrac ion p r i n c i p a l de Hac ien-
da p ú b l i c i de ta provincia de L e a n . 
SUMINISTIIOS. 
E l Sr. Comisario de guerra 
de la provincia, me manifiesta 
en c o m u n i c a c i ó n lecha de hoy, 
haber recibido orden para des-
echar todos los recibos de s u -
ministros que á c o n t i n u a c i ó n 
del D é s e no espresen en letra 
el n ú m e r o de las raciones per-
cibidas. 
L o que se publica, á fin de 
que los Alcaldes, cuando dis-
pongan suministrar las tropas 
del Ejército y Guardia c iv i l , a l 
tenor de lo prevenido en c i r -
cular de esta A d m i n i s t r a c i ó n 
principal fecha 29 de Marzo 
ú l t i m o inserta en el Boletin 
oficial del 2 de Abri l siguiente, 
n ú m e r o 40> cuiden de l lenar 
puntualmente esta c ircunstan-
cia, pues en otro caso s u f r i r á n 
los perjuicios de que se les d e -
vuelvan sin abonarse los s u m i -
nistros hechos por los pueblos 
de su distrito. L e ó n 20 de M a -
yo de 1 8 5 8 . = A n t o n i o Sierra. 
Iinprcnla de la Viuda ú Hijos út Mifton. 
